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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ENTR6004 - Entrepreneurship II
Class : LF52
Lecturer : D5329 - Adhi Bawono S.T., M.M
No Nim Name THEORY: Assignment
(50%)
THEORY: FINAL EXAM
(25%)
THEORY: Mid Exam
(25%)
Final Grade
1 2001577320 ZAKI MUBARAQ RAMLI 86 95 90 90 A
2 2101677141 RANU NAROTAMA SAID 86 85 90 87 A-
3 2101678232 ALDHIO ALIF BAGASKARA 84 90 85 86 A-
4 2101681050 NADIRA AMANDA 70 85 86 78 B
5 2101681284 DOREEN DOROTHY 75 90 85 82 B+
6 2101692445 ALVIN ELHAMI MUSLIM 84 90 85 86 A-
7 2101697420 CHRISTINA NATALIA 75 95 85 83 B+
8 2101699060 ALIRA DIVA 70 85 86 78 B
9 2101702591 FAHMIE FRADANA
REVYKASHAH
84 95 85 87 A-
10 2101703013 KHOZAY NATUL MAHFUDAH 75 85 85 80 B+
11 2101703064 SIGIT DWI SANTOSO 84 90 85 86 A-
12 2101705883 INDRIAWANTI ALPATAN 79 90 88 84 B+
13 2101705946 GABRIELLE DAVID LEONARD
CHRISTOPER
86 85 90 87 A-
14 2101706236 NURUZ ZAHRA YUSTISIA
NISA
75 90 85 82 B+
15 2101706450 MAISHA ATYANA
CHAIRUNISA
75 90 85 82 B+
16 2101706791 ILMA GENIARAHMAH 79 95 88 86 A-
17 2101712516 DANIEL WELFRID 86 90 90 88 A-
18 2101712964 REYKHA EGAPUSPA
WAHYUMAN
83 95 85 87 A-
19 2101715032 GRACE NATASHA
REFKONDESI
79 95 88 86 A-
20 2101715114 TANTI KURNIA PUTRI 79 90 88 84 B+
21 2101722800 AISYAH HUMAIRA 70 95 86 81 B+
22 2101722896 DESTIANTI AZHARI PUTRI 70 85 86 78 B
23 2101724743 AZKA HANIF ALMADANI 86 80 90 86 A-
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YOUR CLASS :
Home Class ENTR6004 - Entrepreneurship II
Entrepreneurship II
Entrepreneurship II is an advance study of entrepreneurship course series. Students who follow this course should have taken the
prerequisite courses, Entrepreneurship I and embedded Business Project I. The target of this course is the students should be able
to master the business models.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Create an innovative business model
LO2 generate business strategies to make a sustainable business
LO3 Assess the requirement for starting up a business
Brainstroming
Case Study
Group Assignments 
Group Discussion 
Lecture
Project Work
Alexander Osterwalder. (2010). Business model generation : a handbook for visionaries, game changers, and challengers. 00.
John Wiley & Sons, Inc. New Jersey. ISBN: 9780470876411.
-. (-). -. -. -. -. ISBN: -.
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Head Prefect Exam Assignments Grades
Entrepreneurial
& Employability
Skills
Student
Attendance
Information
NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2001577320 ZAKI MUBARAQ RAMLI 7 1 7 1
2 2101677141 RANU NAROTAMA SAID 7 1 7 0
3 2101678232 ALDHIO ALIF BAGASKARA 7 1 7 0
4 2101681050 NADIRA AMANDA 7 1 7 0
5 2101681284 DOREEN DOROTHY 7 1 7 0
6 2101692445 ALVIN ELHAMI MUSLIM 7 1 7 0
7 2101697420 CHRISTINA NATALIA 7 1 7 0
8 2101699060 ALIRA DIVA 7 1 7 0
9 2101702591 FAHMIE FRADANA REVYKASHAH 7 1 7 0
10 2101703013 KHOZAY NATUL MAHFUDAH 7 1 7 0
11 2101703064 SIGIT DWI SANTOSO 7 1 7 1
12 2101705883 INDRIAWANTI ALPATAN 7 1 7 0
13 2101705946 GABRIELLE DAVID LEONARD CHRISTOPER 7 1 7 0
14 2101706236 NURUZ ZAHRA YUSTISIA NISA 7 1 7 0
15 2101706450 MAISHA ATYANA CHAIRUNISA 7 1 7 0
16 2101706791 ILMA GENIARAHMAH 7 1 7 0
17 2101712516 DANIEL WELFRID 7 1 7 0
18 2101712964 REYKHA EGAPUSPA WAHYUMAN 7 1 7 0
19 2101715032 GRACE NATASHA REFKONDESI 7 1 7 0
20 2101715114 TANTI KURNIA PUTRI 7 1 7 0
21 2101722800 AISYAH HUMAIRA 7 1 7 0
22 2101722896 DESTIANTI AZHARI PUTRI 7 1 7 0
23 2101724743 AZKA HANIF ALMADANI 7 1 7 0
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